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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para 
la elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional 
de Psicología de la Universidad “Cesar Vallejo”, para optar el título Profesional de 
Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada: “Dependencia Emocional y 
Actitudes frente a la Violencia conyugal en personal de una entidad de la policía 
nacional del Perú en el distrito del Rímac, 2017”. La investigación tiene la finalidad 
de determinar el nivel de correlación existente entre dichas variables.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 
variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la Operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último 
los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación entre 
dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en personal de 
una entidad de la Policía Nacional del Perú, en el distrito del Rímac 2017. La 
muestra fue conformada por 122 trabajadores de una entidad administrativa de la 
Policía Nacional del Perú entre 89 policías y 33 personas civiles contratadas, con 
edades  desde los 22 años a los 57 años, en este estudio se utilizó un diseño no 
experimental de tipo descriptivo correlacional, utilizando como instrumentos para la 
obtención de datos los siguientes test psicológicos: el Cuestionario de Dependencia 
Emocional de Lemos y Londoño y la Escala de Actitudes Frente a la Violencia 
Conyugal de Egoávil Josué y Santibáñez Oscar. 
Se logró obtener los resultados utilizando el estadístico de coeficiente correlación 
de Rho de Spearman obteniendo una significancia bilateral (p=0.45), al ser mayor 
que (p=0.05) aumenta el margen de error por lo que la relación no es considerada 
significativa entre la variable dependencia emocional y las actitudes frente a la 
violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú. 
Asimismo en la muestra de mujeres y varones no existe relación significativa entre 
la dependencia emocional con las actitudes frente a la violencia conyugal. 
 

















The present investigation was carried out with the purpose of determining the 
relation between emotional dependence and attitudes towards conjugal violence in 
personal of an entity of the National Police of Peru, in the district of Rimac 2017. 
The sample consisted of 122 workers of one administrative entity of the National 
Police of Peru between 89 police officers and 33 contracted civilians, with ages 
from 22 years to 57 years, in this study a no experimental design of correlational 
descriptive type was used, using as instruments for obtaining data the following 
psychological tests: the Emotional Dependency Questionnaire of Lemos and 
Londoño and the Attitudinal Scale of the Conjugal Violence of Egoávil Josué and 
Santibáñez Oscar. 
The results were obtained using Spearman's Rho correlation coefficient statistic 
obtaining a bilateral significance (p = 0.45), being greater than (p = 0.05) the 
margin of error increases, so the relationship is not considered significant between 
the variable emotional dependence and attitudes towards conjugal violence in 
personnel of an entity of the National Police of Perú. Also in the sample of women 
and men there is no significant relationship between emotional dependence and 
attitudes towards conjugal violence,. 
 

















1.1 Realidad problemática 
 
La Policía Nacional del Perú es una organización de gran hermetismo que por su 
origen castrense y jerárquico no permite la práctica de estudios en su población, 
por lo que la información adquirida en el desarrollo de la investigación describe las 
características de una población distinta y poco estudiada a nivel nacional mientras 
que a nivel internacional según los estudios revisados se puede constatar que 
únicamente se han realizado investigaciones basadas en el desempeño de la 
intervención policial. 
 
A diario escuchamos en los medios de comunicación noticias relacionadas a la 
violencia conyugal, la intensidad y la constancia de estas noticias han hecho que 
las personas tomen el tema como una noticia común, sin embargo las cifras y 
porcentajes que nos ofrecen las organizaciones mundiales son alarmantes tanto en 
el extranjero como en nuestro país la Policía Nacional es una entidad del estado 
comprometida a luchar contra la violencia sin embargo a nivel nacional no se han 
realizado estudios que midan el nivel de dependencia emocional en trabajadores 
de la Policía Nacional del Perú. 
 
Pertenecemos a una sociedad competitiva en relación al trabajo y se ha perdido el 
interés por la familia y los procesos internos que se desarrollan dentro de la misma, 
razón por que la familia ha pasado a ubicarse en un segundo lugar en cuanto a las 
prioridades y preferencias sociales del ser humano. Es el bajo nivel y la mínima 
importancia que se le atribuye a la familia y sumado a una decadencia de valores 
la que ha hecho que minimicemos su valor facilitando así la práctica de valores 
negativos como la agresión y violencia contra el ser humano y contra la familia 
como componente principal de la sociedad. Por lo que el énfasis en el presente 
estudio está en recopilar datos que describan la percepción de la población en 





Según el informe sobre situación mundial en prevención a la violencia en habitantes 
varones en el rango de edades de 15 a 44 años las tasas de homicidio como 
consecuencia de violencia en el mundo son de 28,5% en las Américas, 10,9 % en 
África, 2,1 % en el pacifico occidental. Según el informe mundial sobre la violencia 
y la salud en el mundo la violencia es una de las principales causas de muerte entre 
las edades de los 15 y 44 años realizadas por la Organización Mundial de la Salud 
OMS (2002, p. 2). Evidenciando que el problema de violencia en el mundo es 
latente. 
  
Los índices estadísticos indican también el crecimiento de la violencia en nuestro 
país así lo explica el observatorio de criminalidad del Ministerio Público del Perú de 
agosto del 2011 de un total de casos de 19,675 según el distrito judicial Lima centro 
obtiene un total de 49.9% de casos de violencia familiar. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015, párr. 1) del 
Perú el 28% de las mujeres de 18 años y más de edad actualmente unidas, han 
sido víctimas de violencia psicológica física o sexual evidenciando que los 
indicadores de violencia están creciendo constantemente. Asimismo, el Centro de 
Emergencia Mujer del Perú (CEM, 2011, pág.5) los distritos que presentan mayores 
índices de violencia familiar, sexual y maltrato infantil son los distritos de Cercado 
de Lima y del Rímac, mientras que los distritos con menor incidencia de violencia 
son los distritos de Magdalena, Jesús María y Lince, asimismo en el año 2011 se 
registraron 896 casos de los cuales el 51% de casos es por maltrato psicológico y 
el 49% es de maltrato físico.  
 
La violencia en la familia es un problema psicosocial que afecta a la sociedad y que 
se puede expresar como violencia psicológica o física a cualquiera de los 
integrantes de la familia sin embargo la incidencia de violencia en la actualidad 
recae en la violencia conyugal o violencia de pareja donde se desarrollan relaciones 
de dependencia. Existe dependencia hacia personas, objetos, actividades y hasta 
situaciones sin embargo la dependencia emocional se encuentra relacionada con 
la pareja y desencadena la predisposición de la persona dependiente hacia su 






vida basada en su conveniencia, posiblemente el desarrollo de la dependencia 
emocional sea un posible factor que contribuya al desarrollo de violencia conyugal. 
 
Existen fundamentos para indicar que la dependencia emocional arrastra 
información de nuestra historia específicamente de la infancia esta es la dificultad 
para establecer una relación de pareja equilibrada. Es considerable reconocer a la 
dependencia emocional y a la violencia conyugal como problemas psicosociales 
que actualmente se encuentran amenazando el futuro del país, la dependencia 
emocional y la violencia conyugal se puede evidenciar con la iniciación de las 
relaciones de pareja, enamoramiento, noviazgo y matrimonio. En el Perú las 
relaciones de pareja son conflictivas y según la experiencia del investigador como 
efectivo policial se conoce que existen relaciones de pareja dentro de la Policía 
Nacional del Perú con características de dependencia emocional en los integrantes 
de la relación sentimental. 
 
Existen referencias verbales comentarios y situaciones específicas de violencia 
conyugal entre personal policial que muchas veces no se denuncian en la institución 
por temor a las represarías por el comando institucional y verse afectados en el 
tema laboral, tanto frente al género masculino o femenino en relación a la 
vergüenza a la que sometería al efectivo policial de género masculino si denunciara 
maltrato por su pareja del género femenino o viceversa, es así que en la entidad 
policial del Rímac se obtuvo información de existir dificultades en las relaciones de 
pareja y violencia conyugal del tipo físico y psicológico entre efectivos policiales en 
el Rímac y esta información es corroborada por la dirección de familia y 
participación ciudadana  sumándose las oficinas de administración del personal de 
las entidades de la Policía Nacional del Perú que son las encargadas de asumir el 
procedimiento de información, razón por la que en la presente investigación  no se 
especificaran los casos de violencia ni las fuentes de información específica por la 
naturaleza de la información que es de carácter confidencial. 
 
Es relevante mencionar que existen una realidad policial en que los efectivos 




la sociedad como modelos a seguir en el tema conductual pues son autoridades 
del estado, y es esta la imagen que deben mantener sin embargo no olvidemos que 
quienes visten este uniforme también son personas con problemas sentimentales 
que sufren estrés que tienen miedos que sufren dificultades en el desarrollo de sus 
vidas por lo tanto no tienen que ser ejemplares sin embargo las personas y la 
población en general esperamos mucho de ellos, esta situación es la que los 
esfuerza a al personal policial a representar una imagen ante la sociedad, así que 
los datos encontrados nos brindara información relevante sobre la actitud del 
trabajador policial frente a la violencia y los índices de dependencia emocional. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A continuación, los antecedentes nacionales e internacionales que formaron parte 
de la investigación fueron los siguientes: 
 
1.2.1. Investigaciones internacionales 
 
Baró (2014) realizó su investigación titulada: formación del personal policial en 
relación a la violencia doméstica. Con el objetivo de describir la percepción que 
tiene el personal policial acerca de su formación en la violencia doméstica, 
utilizándose para la recolección de datos un cuestionario diseñado específicamente 
para los fines de la investigación conformado por 15 preguntas abiertas y 20 
preguntas cerradas que fue aplicado a 30 policías de la ciudad del Rosario, Dicha 
muestra fue delimitada mediante un muestreo de tipo no aleatorio accidental de 
conveniencia el cual permitió un relevamiento extensivo de datos, La investigación 
arribo a las siguientes conclusiones: se observó que la muestra percibe una 
formación insuficiente en relación a la violencia doméstica, que desconocen el 
criterio formal para atención, orientación y derivación de las víctimas y que 
intervienen en esta problemática de acuerdo a criterios personales, por lo que el 
manejo de la intervención policial será mejor cuando el efectivo policial comprenda 





Lila, Gracia y García (2010) realizaron su investigación titulada: actitudes de la 
policía ante la intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones 
de pareja: influencia del sexismo y la empatía, con una muestra de 409 policías 
locales utilizando como instrumento la escala de actitudes policiales ante la 
intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y el 
inventario de sexismo ambivalente ASI  (Glick y Fiske, 1996). Con el objetivo de 
analizar la influencia del sexismo (benevolente y hostil) y la empatía en las actitudes 
de la policía hacia la intervención en casos de violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja, los resultado revelaron que el sexismo influye en las actitudes 
de los policías frente a la violencia contra la mujer asimismo se encontró interacción 
entre las variables de sexismo y empatía indicando que los policías que puntúan 
bajo en sexismo y alto en empatía presentan una marcada preferencia por la 
intervención incondicional es decir independientemente de lo que realice la víctima. 
 
 
Lila, Gracia y Tamarit (2009) realizaron su investigación titulada: actitudes y 
respuesta de la policía ante situaciones de violencia de género en las relaciones de 
pareja, con una muestra de 424 policías agente de la Policía Local de la comunidad 
Valenciana utilizando como instrumento la versión española del Inventario del 
Sexismo Ambivalente ASI (Glick y Fiske, 1996). Con el objetivo de analizar la 
percepción de gravedad en situaciones de violencia contra la mujer por parte de la 
Policía Local, el sentimiento de responsabilidad y las actitudes sexistas frente a la 
violencia domestica contra la mujer, se obtuvo como resultado que gran parte de 
los policías que conforman la muestra afirman estar realmente implicados a la hora 
de intervenir ante situaciones de violencia doméstica, con respecto al sexismo  se 
encontró que influye en la respuesta de los agente policiales en razón al actuar en 











1.2.2. Investigaciones nacionales 
 
Ramos (2017) en un estudio realizado sobre: Dependencia emocional y actitudes 
frente a la violencia conyugal en mujeres de un centro de salud, del distrito de 
ventanilla. A fin de determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes 
frente a la violencia conyugal en un centro de salud. Se utilizó en la metodología de 
la investigación un diseño no experimental del tipo descriptivo correlacional en una 
muestra de 150 mujeres entre las edades de 18 años a 60 años utilizando los 
instrumentos psicométricos de medición el inventario de dependencia emocional de 
Jesús Ayquipa Tello y la escala de actitudes frente a la violencia conyugal de 
Egoavil José y Santibáñez Óscar. La investigación tuvo como resultado que existe 
una correlación positiva significativa entre dependencia emocional y actitudes 
frente a la violencia conyugal, asimismo el 0,7 % de las encuestadas presenta una 
alta actitud frente a la violencia conyugal y una relación positiva media entre la 
dependencia emocional y la dimensión de autoestima de las actitudes frente a la 
violencia conyugal. 
 
Aiquipa (2015) en un estudio realizado sobre: Dependencia emocional en mujeres 
víctimas de violencia de pareja. En mujeres usuarias del servicio de psicología de 
un establecimiento de salud del Perú víctimas de violencia. Tuvo como objetivo 
identificar la relación entre la dependencia emocional y la violencia de pareja en 
una muestra conformada por mujeres usuarias del servicio de psicología de un 
establecimiento de salud nacional. Respecto a la metodología de la investigación 
se aplicó un enfoque cuantitativo de instrumentos psicométricos de medición el 
inventario de dependencia emocional IDE, y la ficha de tamizaje de la violencia 
basada en género. La investigación tuvo como conclusión que  el 49% de las 
mujeres evaluadas sufre de violencia de pareja siendo el más recurrente el tipo de 
violencia física los resultados sugieren que existe relación estadística significativa 
entre las mujeres que sufren de violencia familiar las mismas que tienen puntajes 
elevados en la prueba de dependencia emocional, y que tres de las dimensiones 
de la dependencia emocional se encuentran más relacionados con la violencia de 






Espíritu (2013) en su investigación titulada: Dependencia emocional en mujeres 
violentadas y no violentadas de nuevo Chimbote, en un diseño descriptivo 
comparativo de tipo transaccional, no experimental en 132 mujeres entre 18 y 
cuarenta años, el objetivo de la investigación fue determinar si existe mayor 
dependencia emocional en mujeres violentadas que en mujeres no violentadas para 
lo que se utilizó el inventario de dependencia emocional IDE de Jesús Aiquipa Tello. 
Obteniendo como resultados, que existen diferencias altamente significativas en el 
nivel de dependencia emocional con un 82.2% en mujeres violentadas mientras que 
el 5.1% presenta un nivel bajo de la dependencia emocional en mujeres no 
violentadas. 
 
Flores (2014) en su investigación titulada: Hegemonía masculina y violencia en 
relaciones de pareja de mujeres de San Juan de Lurigancho. Describió como se 
ejerce el poder masculino en las relaciones de pareja de un grupo de mujeres de 
San Juan de Lurigancho, desarrolló una metodología cualitativa utilizando los 
sistemas conversacionales propuestos por Gonzales Rey. Según los resultados 
obtenidos se observó que todas las participantes se someten a una hegemonía 
masculina y ninguna deja de pensar que el poder ejercido por los hombres sobre 
las mujeres es legítimo. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría del apego y el vínculo afectivo. 
 
La teoría del apego de Bowlby (1993), se muestra primeramente como la 
descripción de la conducta en la que la ausencia del cuidador producía y la 
conducta que se daba cuando el cuidador estaba presente, luego se proporcionó 
información de modelos representacionales que estarían inmersos en una serie de 
procesos cognitivos asimismo se determinó el rol que juega los estilos de apego en 
la experiencia de rabia y enfado en esta teoría se define a la conducta de apego 
como “cualquier forma de comportamiento  que hace que una persona conserve o 




figura de apega permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en 
una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio 
ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas circunstancias se observa 
también seguimiento o aferramiento a la figura de apego” (p. 60). 
 
Tipos de apego: 
 
Apego seguro: considerado como la ansiedad por separación, el alivio cuando se 
presenta el reencuentro y la calma cuando se sigue explorando el entorno. 
 
Apego ansioso evitativo: relacionado a una disminución de la ansiedad por 
separación y a claros intereses ante el reencuentro con la persona que 
desencadena la conducta. 
 
Apego ansioso ambivalente: reconoce a la ansiedad como elemento importante en 
la separación y este no se alivia con el reencuentro. 
 
Apego desorganizado: este tipo describe al apego en el que el encuentro provoca 
reacciones extrañas y desorganizadas. 
 
La emoción es uno de los componente de la personalidad difícil de explicar sin 
embargo es prescindible mencionar el área emocional de la persona y su 
importancia en el desarrollo de la vida del ser humano tal como lo menciona 
Goleman (2015) “la emoción es la que presenta un mayor desafío esto se debe a 
que, por lo general, los sentimientos y las emociones son los movimientos internos 
más difíciles de diferenciar de las percepciones sensibles” (p. 56). 
Las emociones tienen un contexto biológico y psicológico sin embargo 
exploraremos el área psicológica revisando información de la corriente psicológica 
del psicoanálisis que nos brinda datos relevantes a través de la teoría del apego, el 
complejo de Edipo. 
 
Tal como lo describe Anzieu (1979) “Freud se quejó ante Fliess de nunca haber 




mejoría de su estado; y esta no le interesaba. Quería remontarse a la causa primera 
de la perturbación y verificar la existencia de una situación patógena inicial.” (p. 
212) refiere la importancia de conocer los orígenes de las patologías ingresando en 
la historia inicial de cada personal. 
 
Datos que nos llevan a hurgar información en la historia en la que los ritos 
grecorromanos de la nobleza por la adherencia simbólica de la madre sea por 
hechos reales o representaciones oníricas, lo que agravado con un lazo fuerte de 
maternidad desencadena un amor incestuoso del hijo hacia la madre, y viceversa, 
creándose un lazo de dependencia del hijo hacia la madre. Dicha interpretación 
teatral nos revela la existencia de situaciones muy similares en la edad de la niñez 
en razón del cariño y afecto de los hijos hacia los padres. 
 
Sin embargo, la dependencia emocional reconoce otros factores del tipo cultural e 
ideológico por lo que se expande la concepción y se pone en cuestión la teoría del 
apego como la razón o causa directa de desencadenar dependencia emocional, 
según Holmes (2009) “la teoría del apego es un modelo explícitamente relacional 
en el que a priori no existe un modelo interno sobre el que se inscribe cierto grado 
de influencia externa. La relación estará presente desde el comienzo, y las 
constricciones de diferentes patrones de apego son las que determinan 
identificaciones más o menos adaptativas. Existe un proceso interminable de patrón 
interactivo que se actualiza a lo largo de generaciones, por lo que conceptos como 
el self o identificación son abstracciones de este proceso” (p. 116) 
 
Dicha concepción abre las puertas a nuevas aceptaciones ya que se puede tener 
dependencia a diversos objetos y actividades sin embargo cuando la dependencia 
va relacionada a otra persona y se encuentran inmersos nuestros sentimientos y 
emociones se debe tener en cuenta un concepto más cercano de dicho fenómeno. 
Según Patton (1996) “Se llama dependencia emocional a la necesidad de tener a 
otros para sobrevivir querer que otros lo hagan por nosotros y depender de otros 
para poder percibir nuestra propia imagen (...) cuando somos emocionalmente 
dependientes miramos hacia los demás para recibir nuestra propia felicidad, 







La dependencia emocional se considera como una gran necesidad de amor que la 
persona siente hacia otra, y este sentimiento se expresara en el inicio desarrollo y 
fin de una relación emocional, y la disposición de esta persona de instaurar en su 
mundo este ideal de conducta en sus relaciones románticas. 
 
Estos aspectos característicos de la dependencia emocional no son los mismos que 
reúne el trastorno de la personalidad por dependencia sin embargo la excesiva 
necesidad de afecto en la relación de pareja nos hace relacionarla con el trastorno 
de la personalidad por dependencia en la que existe la imperiosa necesidad que 
otra persona se haga cargo de uno, por lo que recordaremos el significado del 
trastorno de la personalidad por dependencia que según la OMS (1994) dice: “una 
necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno que ocasiona un 
comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación que empieza al 
inicio de la edad adulta y se da en varios contextos” (p. 165)  
Es necesario distinguir entre el trastorno de la personalidad por dependencia y la 
dependencia emocional ya que la correcta diferenciación de estos dos constructos 
nos llevara a una mejor comprensión de las características de la dependencia 
emocional.  
 
Asimismo, se considera como tendencia en los problemas observados a la 
dependencia emocional en la mujer, aunque también es una característica que 
existe en varones pero en menor medida.  
Castello (2014) señaló algunas características de los dependientes emocionales: 
 
Se aferran de tal manera al individuo al que están ligados que 
Continuamente están él o ya están ubicando mediante el móvil, 
mandando mensajes al celular, requiriendo del acceso constante 
hacia esa persona. 
Como ocurre en distintas adicciones, el motivo de esta tiene la 




los amigos y amigas dejan de existir, la familia importa cada vez 
menos, el tema de conversación favorito será siempre la pareja, etc. 
La ruptura de la relación sentimental es tan temida que en los casos 
de dependencia emocional de nivel predominante no se toma en 
cuenta, aunque exista un notado menosprecio de la pareja, 
destrucción de la relación o inclusive maltratos, de nivel físico y mental 
(p.12). 
 
Según lo señalado, la filiación sólo se fragmentará si es generada por la pareja del 
sexo opuesto, y aunque la relación se haya desarrollado en un contexto de 
situaciones adversas el individuo que generó la dependencia emocional intentará 
en varias oportunidades restablecer su relación, a tal punto que estas actitudes 
sean vistas como anormales por su entorno. El individuo que presenta dependencia 
emocional, sobrevalora a su pareja en la relación, pensamiento que es todo lo 
contrario de lo que piensa de ella misma. Idealizando al compañero amoroso. Estas 
mujeres tienen tendencia a sentirse depresivas y ansiosas, llegando a desarrollar 




Dimensiones de la variable Dependencia emocional 
 
Para Lemos y Londoño (2006) la dependencia emocional está conformada por seis 
dimensiones ansiedad por separación, expresión afectiva de la pareja, modificación 
de planes, miedo a la soledad, expresión limite y búsqueda de atención. 
 
Ansiedad de separación 
 
Serán las expresiones de índole emocional relacionados al miedo que se establece 
en la persona ante la posibilidad de que la relación sentimental se disuelva. Si nos 
referimos al área clínica este factor es parte de los trastornos que corresponden a 
la primera infancia en la niñez y la pubertad, sin embargo el contenido de la 




estas personas sufran daños, por lo que el temor es por el distanciamiento 
abandono y separación de la pareja sentimental, sin embargo la ansiedad de 
separación refuerza las relaciones interpersonales de dependencia, aferrándose a 
su pareja y sobrevalorándola y estableciendo que su pareja es necesaria para que 
sea feliz, pueda vivir en calma y sea la solución para no sentir la angustia que a su 
vez le genera la soledad. 
La ansiedad de separación puede darse ante el distanciamiento temporal diario 
debido a las obligaciones y responsabilidades rutinarias que a su vez podrían 
generar desconfianza de que la pareja vuelva activando así los pensamientos 




Considerado como una necesidad de la persona de encontrarse en constantes 
situaciones en las que se exprese afecto por parte del compañero sentimental quien 
certificará el amor existente entre los dos y que a su vez disminuirá la falta de 
seguridad. 
La falta de confianza en el amor del compañero amoroso y el hambre de un tipo de 
amor que da todo sin esperar nada a cambio, direccionan al dependiente emocional 
a que este exija en gran cantidad las muestras de amor y demostraciones afectivas 
de su acompañante emocional sintiéndose así muy seguro y muy amado Lemos y 
Londoño (2006, p. 20) 
Esta exigencia por parte del dependiente emocional puede estar basada en una 
necesidad insaciable de la pareja tan similar al cuadro de dependencia a algunas 
sustancias Castelló (2005, p.89). 
 
Modificación de planes 
 
Este componente es el que permite cambiar las actividades planes o 
comportamientos en razón a satisfacer y complacer a su pareja o simplemente 





Para el que depende sentimentalmente de su compañero este es el centro en el 
que gira su mundo de tal manera que no hay algo más importante en su vida, 
dejando de lado la importancia por sí mismo, la de sus hijos y la de toda su familia, 
pensando en la importancia de estar atento a las carencias y hasta de los deseos 
irrazonables de su pareja para que este se encuentro siempre satisfecho, asimismo 
este comportamiento fomenta la exclusividad de la pareja el mismo que abandona 
otras responsabilidades por estar a disposición de su pareja y el latente deseo de 
que su pareja refleje lo que esta espera Castelló (2005, p.72). 
 
Miedo a la soledad 
 
En el componente del miedo a la soledad se logra identificar el temor por no lograr 
establecer una relación de pareja o por no sentirse querido, el dependiente 
sentimental para sentirse seguro y equilibrado necesita sentirse relacionado con un 
compañero amoroso alejando así a la soledad ya que la soledad es definida como 
terrorífico, por lo que el dependiente emocional evitara sentirse solo. 
Esta modalidad de miedo certifica que el dependiente tiene la conciencia de que 
necesita tener una pareja, de estar relacionado con alguna pareja sentimental y que 




La sola Hipótesis del rompimiento de su relación en un individuo que presenta 
dependencia sentimental puede ser catastrófico porque tal situación implicaría la 
pérdida del sentido a seguir viviendo, porque se vería solo y desequilibrado, hasta 
tal punto que el individuo pueda manifestar expresiones de impulsividad y de 
agresión propia las mismas que estarían relacionadas a algunas características del 
trastorno límite de la personalidad. 
Estas manifestaciones impulsivas frente a la perdida de la pareja evidenciaran el 
nivel de necesidad que el dependiente emocional presenta, esta dimensión está 
compuesta por la descripción de eventos pasados, el auto concepto y lo que cree 
el individuo de lo que puede llegar a manifestar con el objetivo de retener a su 





Búsqueda de atención 
 
Esta dimensión se basa en la búsqueda activa de la atención por parte de la pareja 
con el objetivo de preservar la permanencia en el pacto sentimental y tratar de 
convertirse en un individuo tan importante que sea tomado como el centro en la 
vida de su pareja, esta búsqueda de atención puede verse como rasgos y 
características del tipo histriónico de los dependientes emocionales sin embargo 
esta búsqueda puede manifestarse de otras formas como lo sería adoptar un perfil 
pasivo y sumiso si es que fuese lo que demanda la pareja. 
Cabe mencionar que la búsqueda de atención es la de hacer lo necesario para 
conseguir la atención exclusiva de la pareja Castelló (2005, p. 96) 
 
Actitudes frente a la violencia conyugal 
 
Según Ramos (2013), la violencia en la pareja unida representa “todo acto de 
violencia e intimidación para conseguir algo en las relaciones interpersonales, 
originando maltrato psicológico, físico, abandono físico o moral que se emplea 
contra la pareja, dentro de una relación de pareja” (p.12). 
 
En vista de ello, la violencia en una relación de pareja es alguna de varios tipos de 
violencia ejercida hacia la mujer, en la que se encuentra inmersa la violencia física, 
sexual emocional y las expresiones de control de su pareja. En asimismo, la 
violencia conyugal se da en todos los estratos sociales y culturales.  
 
No obstante, se sabe por información a nivel mundial que las cifras de violencia en 
las mujeres que reciben algún tipo de violencia por su pareja son altas, sin embargo 
existen cifras de hombres violentados por sus parejas mujeres y se conoce que las 
razones se deben a que son respuestas en defensa propia, de igual forma, cabe 
precisar que los agresores más comunes en la violencia contra la mujer son 
compañeros íntimos de sexo masculino. Igualmente, existen probabilidades de que 
los hombres reciban actos de violencia provenientes de desconocidos que por 





Por otro lado, López, et al. (2013), indicaron que: 
La violencia de pareja se expresa en demostración del poder, en el 
que, mediante hacer y no hacer, se causa daño y se controla a la 
fuerza al individuo que se unió en una relación del tipo afectiva, no 
importa si la relación es de novios o de enamorados o si quizá la 
relación no trascenderá hasta el matrimonio, el simple hecho de que 
exista relación de convivencia o exista un soporte entre dos personas 
constituidas según ley, la relación amorosa entre las personas que se 
unieron y que esta relación se puede demostrar como una relación 
ante la sociedad equivalente al matrimonio) (p.7). 
 
Otro aspecto a considerar, es que la violencia es parte de nuestra historia y no 
podemos certificar que la violencia sea la consecuencia a la sociedad que en la 
actualidad presenta características de predisposición y rasgos de egoísmo e 
individualismo. Lamentablemente cada vez existen mayores índices de violencia 
familiar, generando la idea de que es una realidad que va en crecimiento. Asimismo 
cada vez son más las denuncias por violencia conyugal en diversos países, lugares 
en los que como respuesta a los altos índices de violencia se incrementa las leyes 
que tiene como objetivos minimizar este tipo de conductas promulgando cada vez 
leyes más persistentes en el castigo. 
 
Una de las causas relacionadas a la violencia conyugal, estudios psicosociales 
presentes es la de pertenecer a una cultura machista en que todo varón posee un 
nivel superior en relación a la mujer por lo tanto ejecuta y cultiva la violencia como 
una forma de controlar. Esta investigación remarca la importancia de observar no 
solo a uno si no ambos géneros en la relación sentimental respecto a la ejecución 
y a la forma de ver la violencia en la relación de pareja logrando así obtener una 
percepción más exacta de la realidad de la población en estudio. 
 





La información indica que las mujeres maltratadas en su mayoría no 
son víctimas pasivas, sino que a menudo adoptan estrategias para 
potenciar al máximo su seguridad y la de sus hijos.  
Podría traducirse como la falta de acción de una mujer para 
protegerse a sí misma y a sus hijos. Sin embargo, se añaden indicios 
de varias razones por las cuales las mujeres pueden permanecer en 
relaciones violentas, por ejemplo: temor a represalias; falta de medios 
alternos de apoyo económico; preocupación por sus hijos; falta de 
apoyo de los familiares cercanos y amigos; temor a la posible pérdida 
de la patria potestad de los hijos relacionado con situaciones de 




Las actitudes según refiere Briñol, et al. (2006) Se da en base a evaluaciones 
constantes en tiempo y espacio que las personas proyectan sobre otros, cosas, 
objetos o ideas que llamaremos objetos en la actitud de la persona en consecuencia 
no será tan desatinado comprender que las actitudes de las personas pueden tener 
distintos objetivos de acuerdo a la personalidad del individuo, asimismo las 
actitudes representan tres componentes: el cognitivo el afectivo y el conductual 
El componente cognitivo es el que está compuesto por creencias y pensamientos 
con relación al objeto de actitud. El factor de afecto será el que recopila las 
emociones sumado a los sentimientos relacionados al objeto de la actitud y el factor 
de la conducta que agrupa la disposición y la intención que se tiene al momento de 
expresar comportamientos dirigidos hacia el objeto de la actitud (p. 3). 
 
El patrón más conveniente a seguir según la naturaleza de la presente investigación 
y lograr comprender la violencia como problema social será el modelo ecológico 
que resume a la violencia como la consecuencia de la interacción entre cuatro 
dimensiones según el siguiente detalle: individual, de pareja, con la comunidad y 






Las actitudes se pueden medir de diversa formas, existen cuatro tipos: 
 
La escala de Guttman; que busca realizar un orden específico en las respuestas y 
mediante un porcentaje de aceptación de alguna de las respuestas determina el 
nivel asociando la intensidad o el nivel con el que se identifica la persona con el 
fenómeno social. 
La a escala de Thurstone; que abarca la dimensión actitudinal en intervalos 
semejantes teniendo en cuenta varios factores que se complementan para medir 
cierta actitud. 
La escala de Likert; a diferencia de las anteriores no existen intervalos iguales 
simplemente se mide en la respuesta que tanto se encuentra de acuerdo o en 
desacuerdo el encuestado referente a una declaración. 
El diferencial semántico; se centra en la dimensión de la afectividad de la actitud y 
busca medir el significado de las cosas y los conceptos basado en escalas bipolares 
con adjetivos antónimos. 
 
Según Egoávil y Santivañez (2001) las actitudes frente a la violencia conyugal se 
darán en relación a la aceptación o al total rechazo del comportamiento violento de 
la pareja con respecto de la mujer en la vida conyugal teniendo en cuenta relaciones 
afectivas, económicas y sociales. 
 
Estas actitudes se presentan en cuatro tipos de relaciones en la persona como las 
actitudes frente a la pareja, actitudes frente al grupo, actitudes frente a las normas 
sociales y la autoestima y la última se consolida relacionándola con las tres 
actitudes antes mencionadas. (p. 1) 
 
Actitudes frente a la pareja 
 
Algunas de las características que se relacionan en la relación de pareja son que 
cada uno de ellos tiene inclinación a la dominancia y en la competencia se 
desarrolla la imposición de la fuerza por lo que según las descripciones físicas el 
hombre tenga más probabilidad de ejecutar violencia conyugal debido a la juventud, 




el consumo de drogas y de alcohol, encontrarse desarrollando un trastorno de la 
personalidad, presentar actitudes de positivas frente a la violencia, actitudes de 
familiarización frente a la violencia, y tener referencias antiguas de ser victimario en 
temas de violencia. Las características a que la mujer tenga probabilidades de sufrir 
o ser víctima de violencia son: un deficiente nivel educativo, haber presenciado 
actos de violencia en el seno familiar entre sus padres, haber sido abusada sexual 
durante su infancia o haber sufrido de tocamientos y acoso sexual, tener una 
percepción de aceptación frente a la violencia y haber sufrido anteriormente 
cualquier tipo de humillación. 
 
Las características de riesgo de acceder a una victimización por parte de las 
mujeres y de actitudes agresivas en los varones según esta actitud son el 
descontento en la relación, llevar las riendas de la familia estableciéndose como 
jefe de familia, problemas económicos, varones con varias parejas sexuales a la 
vez, y diferencias en el desarrollo personal entre la mujer y el varón como el que la 
mujer gane más dinero o tenga una profesión mejor pagada en relación a La del 
varón.  
 
Actitudes frente al grupo 
 
Existen diversas características que nos indican que la sociedad en interacción con 
la persona es un factor a tomar en cuenta como lo son la desigualdad en las reglas 
sociales relacionada a la desigualdad que existe en el género vinculando la hombría 
y la virilidad con el dominio en la relación de pareja.  
 
De acuerdo a lo señalado, el hombre equivocadamente cree tener el permiso y las 
facultades para imponerse ante la mujer mediante el pensamiento de considerar 
actitudes de las mujeres y analizarlas de tal modo que busca emitir un veredicto en 
el que dispondrá de ejercer violencia física o psicológica como un castigo al 
supuesto comportamiento, ejecutando este tipo de pensamientos en el contexto de 






Sin embargo, cabe señalar que las actitudes de violencia de pareja dependerán de 
la demografía de la cultura y del nivel de desarrollo personal que haya alcanzado 
la persona como componente esencial de la sociedad. 
 
Actitudes frente a las normas sociales 
 
Estas actitudes se adhieren al modelo psicosocial que advierte que las conductas 
violentas observadas serán repetidas posteriormente teniendo en cuenta que se 
trata de aprendizajes por imitación, teniendo en cuenta la cultura es que la violencia 
resulta como consecuencia de la estructura social integral, asimismo postula que 
para comprender la violencia conyugal de manera correcta se debe tomar en cuenta 
las variables de la estructura social, las expectativas de la sociedad y los roles, 
estas características solo se verán expresadas al existir un conjunto de normas y 
leyes que estructuran la conducta de la persona dentro de una sociedad 
 
Por lo tanto el principio de este modelo se basa en que la violencia conyugal de 
acuerdo a las leyes y estatutos es necesaria puesto que es un presupuesto para la 
sociedad, y es en base a estos fundamentos en que las actitudes de la persona 




El autoestima comprende muchos significados y todos son válidos mientras 
abarquen a los componentes del autoestima en los que gira la persona según sus 
valores y creencias, según Fernández y Pérez (2007) “también se conceptualiza 
psicológicamente como el juicio personal de valía que es expresado en las actitudes 
que el individuo toma hacia sí mismo” (p. 24)  
Sin embargo ese valor personal tiende a variar según el estado de ánimo, la 
motivación o las experiencias vividas de cada persona, según Branden (2011) 
cuando la persona que está pensando lucha contra sus sentimientos de 
incertidumbre e inseguridad y opta por perseverar a pesar de ello, no siempre es 




psicológica ya que en el pasado seguramente hubo ocasiones en que no lo fue. (p. 
75). 
Según el autor y en razón a la naturaleza del presente estudio se establece que la 
autoestima será guiada y conformada por situaciones adversas del pasado y que 
causaran consecuencias relevantes en nuestro desarrollo personal por lo que es 
considerado componente en las actitudes que la persona demuestra hacia 
determinadas situaciones como en el tema de violencia conyugal y dependencia 
emocional en los individuos. 
El autoestima como dimensión de las actitudes frente a la violencia conyugal es 
considerado por su contenido individual y por ser un factor importante debido a la 
relación dinámica que establecerá con las actitudes frente a la pareja, al grupo y a 
las normas sociales. 
 
Según Grosman y Meterman (2005) uno de los modelos para poder explicar la 
violencia son el individual en el que se enmarca a la persona según este modelo el 
fenómeno violento tiene su origen en lo anormal inmerso en la psicología del 
individuo pasando a segundo lugar las características externas al agresor, por lo 
que se fomenta la idea de que el individuo que violenta a su mujer esta perturbado 
psicológicamente dándole sustento a su conducta y explicándola como una 
conducta patológica. Este modelo no considera las características socioculturales 
ni económicas para explicar el fenómeno de la violencia por lo contrario analiza los 
problemas de índole emocional del tipo individual (p. 94). 
 
Tipos de Violencia  
Existen cuatro tipos de violencia: 
 
Violencia física; evidenciando conductas desde una cachetada hasta causar la 
muerte de la pareja, utilizando la humillación causando miedo en la pareja. 
 
Violencia psicológica; evidencia conductas compuestas por el área verbal y 





Violencia Sexual; se reconoce a cualquier tipo tocamiento o contacto sexual que no 
sea deseado ni aceptado por la pareja o violación sexual. 
 
Violencia económica; implican conductas que reflejen la autoridad y el control de la 
solvencia económica de la pareja manipulando los recursos económicos a fin de no 
brindar seguridad económica. 
 
El modelo ecológico expone causa múltiple y expresa efectos que interactúan en 
distintos niveles de la realidad ecológica, según este enfoque los componentes que 
interactúan son: el exosistema, el macro sistema, el microsistema y el nivel 
individual. 
 
1.4  Formulación del problema 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la violencia 
conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del 
Rímac – 2017? 
  
1.5 Justificación del estudio 
 
Atendiendo a estas consideraciones se elaboró la justificación e importancia de la 
investigación: 
 
La violencia es uno de los problemas psicosociales más grandes en el Perú y en el 
mundo por lo que la población de la Policía Nacional del Perú no es ajena a esta 
realidad por lo que realizar investigaciones en violencia en particular con la finalidad 
de establecer los componentes psicológicos y socioculturales son necesarios, 
asimismo la dependencia emocional como posible factor interno en el ciclo de 
violencia en las relaciones de pareja permitirá brindarnos información sobre 
procesos internos de la población en estudio puesto que la dependencia emocional 
no está clasificado como un tema de investigación preferencial en nuestro país 




modelo teórico, que sustente su definición y que ayude a la comprensión de esta 
variable, en el presente estudio se valora la información formulada por el 
investigador Jorge Castello quien es uno de los precursores en que la dependencia 
emocional sea incluido como un diagnostico en el manual diagnostico DSM5 y en 
la clasificación internacional de enfermedades CIE10, teniendo en cuenta que la 
información de esta variable en importante para elaborar planes y estrategias de 
salud mental que beneficiaría a la población. 
 
La Policía Nacional del Perú es una institución jerárquica y castrense del estado 
que tiene como recurso humano tanto varones como mujeres quienes desempeñan 
actividades policiales y administrativas, personas que como toda persona siente y 
se emociona sin embargo el hermetismo de instituciones como esta impide o niega 
el acceso de profesionales para que realicen estudios e investigaciones, teniendo 
como resultados que en la actualidad no existan investigaciones nacionales en 
violencia y dependencia emocional en personal policial. Sin embargo se ha 
obtenido información por los mismos efectivos policiales de ambos sexos, que 
constantemente se evidencian casos de violencia conyugal y de pareja motivados 
por celos, y problemas en las relaciones de pareja entre personal que labora en las 
entidades del distrito del Rímac, por lo que la presente investigación brindara mayor 
información sobre la presencia de las variables presentadas en el presente trabajo 
en relación a las relaciones de pareja del personal que labora en la entidad policial. 
 
Existe discrepancia en la moralidad que deben poseer los miembros de la policía y 
la realidad que existe en las actitudes que observamos diariamente en el proceder 
de los efectivos policiales, por lo que muchas veces nos preguntamos qué es lo que 
piensa un policía frente a determinado hecho social y cuál sería su sincera 
respuesta frente al hecho, la presente investigación nos brindara información 
específica mediante las respuestas obtenidas por los trabajadores policiales las 
mismas que utilizaremos para conocer sobre el pensamiento de los policías frente 
a la violencia conyugal y a la dependencia emocional, y que tan sinceros son al 
responder un test psicológico. A fin de conocer su realidad y así poder realizar 
actividades para brindar información dirigidas a personal que pertenece a 






En la actualidad las investigaciones sobre las variables de violencia en la pareja y 
de dependencia emocional son muy pocas tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional y Bajo estas premisas la presente investigación revelara si existe 
relación entre la dependencia emocional y la violencia en la pareja en personal 
policial del Perú brindando información relevante para ejecutar futuros programas 
de promoción, intervención y planes de trabajo que permitan una correcta 
educación psicológica y una intervención científica previniendo problemas de 
violencia desencadenados por las emociones y fortaleciendo la salud mental de los 
trabajadores policiales. 
 
1.6  Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
H1: Existe correlación significativa entre dependencia emocional y actitudes frente 
a la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, 
distrito del Rímac – 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
H2: Existe correlación significativa entre la dependencia emocional y las 
dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una 
entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del Rímac – 2017. 
 
H3: Existe correlación significativa entre dependencia emocional y actitudes frente 
a la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, 
distrito del Rímac, según el sexo. 
 
H4: Existe correlación significativa entre dependencia emocional y actitudes frente 
a la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, 





1.7 Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación entre la dependencia emocional y actitudes frente a la 
violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, 
distrito del Rímac – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación entre la dependencia emocional y las dimensiones de las 
actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía 
Nacional del Perú, distrito del Rímac – 2017. 
 
Determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la violencia 
conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del 
Rímac, según el sexo. 
 
Determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la violencia 
conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del 
Rímac, según el tipo de personal. 
 
Determinar el nivel predominante en la dependencia emocional en personal de una 
entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del Rímac – 2017. 
 
Determinar el nivel predominante en las actitudes frente a la violencia conyugal en 











2.1 Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “las investigaciones de diseño no 
experimental siguen una ruta sin la manipulación de la variable, solo se limitan a 
observar el fenómeno en su ambiente natural para luego analizarlo (p.145).   
En vista de ello, la investigación asume un diseño no experimental, en razón de que 
la estrategia planteada no considera ningún tipo de intervención ni participación 
relacionada a la muestra de estudio. 
 
De acuerdo con Soto (2014), la investigación es de tipo básica “en este sentido se 
basa en un conjunto de conocimientos debidamente organizados, denominados 
teorías y enfoques científicos, del mismo modo su intencionalidad no es práctica 
solo se basa en recoger información teórica para alcanzar alternativas de solución” 
(p.44). Sólo busca diagnosticar la realidad observada, para probar las teorías y 
describir el fenómeno de estudio a través de la construcción del instrumento de 
medición. 
 
De acuerdo con Hernández, et al. (2014) “la investigación tiene un corte transversal, 
puesto que los datos son acopiados en un solo momento y en un solo espacio de 
tiempo” (p. 154). Con esa finalidad, los datos serán recolectados en un solo 
momento y en tiempo único para su análisis e inferencia. 
 
Por otro lado, el estudio tiene un alcance correlacional, puesto que intenta juntar 
las variables de estudio de manera teórica en personal de una entidad policial. Por 
lo que se argumenta que la presente investigación no tiene como finalidad, predecir 
ni explicar, puesto que intenta definir de manera específica las características y 









La metodología corresponde al esquema mostrado: Correlacional 
 




V1: dependencia emocional 
V2: actitudes frente a la violencia conyugal 
r : relación 
 
Según Arotoma (2015), “el enfoque cuantitativo se basa en una perspectiva lógica 
para probar hipótesis, utilizando como base a la medición numérica para comprobar 
y analizar el fenómeno de estudio extrayendo conclusiones medibles y observables” 
(p. 46). 
Por lo tanto, la presente investigación posee un enfoque cuantitativo 
fundamentándose en el cálculo numérico y en el desarrollo de operaciones 
estadísticas para comprobar las presunciones propuestas o especificarlas según 
los resultados de acuerdo al diseño de investigación utilizado. 
 
2.2 Variable, operacionalización 
 
2.2.1 Dependencia emocional 
 
Definición conceptual 
Según Castelló (2016) “define la dependencia emocional como “una 
necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a 
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Será medida a través de los puntajes obtenidos mediante la Escala de dependencia 
emocional. Lemos y Londoño. (2006). Va presentar 4 categorías diagnósticas: bajo 
o normal, significativo, moderado y alto. 
 
Dimensiones 
El presente inventario cuenta con las siguientes dimensiones: Ansiedad de 
separación, relacionado al miedo que genera la persona ante la posibilidad de que 
la relación de la pareja se disuelva (ítems 2, 6, 7, 8, 13, 15, 17), Expresión afectiva, 
relacionado a la necesidad que presenta la persona de sentir constantemente 
muestras de afecto por parte de su pareja haciendo que la pareja dependiente 
certifique el ideal de amor existente (ítems 5, 11, 12, 14). Modificación de planes, 
relacionado a la posibilidad de cambiar lo planificado única y exclusivamente por 
agradar a la pareja y complacerlo pasando más tiempo a su lado (ítems 16, 21, 22, 
23). Miedo a la soledad, dimensión que identifica el temor por no lograr a establecer 
una relación de pareja y quedarse solo, miedo a no ser querido o no ser tomado en 
cuenta (ítems 1, 18, 19). Expresión límite, basado en el desequilibrio que puede 
presentar una persona ante el rompimiento de una relación amorosa, desarrollando 
un pensamiento catastrófico de la situación (ítems 9, 10, 20) y la dimensión de 
búsqueda de atención, relacionado a la importancia que la persona pueda generar 
ante su pareja buscando convertirse en el centro de su vida sentimental (ítems 3 y 
4). Con los baremos según las categorías: 0-29 (muy estable), 30-49 (estable 
emocional), 50-74 (tendencia a la dependencia), 75-99 (dependiente). 
 
2.2.1 Actitudes Frente a la Violencia Conyugal 
 
Definición conceptual 
Egoavil y santibañez (2001) se dará en relación a la aceptación o al total rechazo 
del comportamiento violento de la pareja con respecto de la mujer en la vida 








Se obtendrá aplicando a la muestra a través de 32 indicadores estructurados en 4 
dimensiones las mismas que se analizaron de la escala de actitudes frente a la 
violencia conyugal (EAFVC) de Egoavil y Santibañez (2001) 
 
Dimensiones 
La escala de actitudes frente a la violencia conyugal cuenta con 4 dimensiones: 
actitudes frente a la pareja, relacionado al conjunto de pensamientos que genera la 
persona hacia su pareja en relación a la violencia conyugal (ítems 2, 6, 10, 13, 18, 
22, 26, 30), actitudes frente al grupo, basado en el conjunto de pensamientos que 
genera la persona hacia lo que pueden pensar los demás en relación a la violencia 
conyugal (ítems 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27), actitudes frente a las normas sociales, 
basado en lo que piensa la persona respecto a la importancia de las normas legales 
existentes respecto a la violencia conyugal (ítems 4, 8, 12, 16, 20, 24,28,31) y la 
dimensión de autoestima relacionado al amor propio que la persona proyecta en la 
sociedad (ítems 1, 5, 9, 14, 17, 21, 25, 29, 32). Con los baremos según las 
categorías: 0-19 (bajo), 20-39 (tendencia negativa), 40-59 (reacción normal), 60-79 
(tendencia positiva), 80-99 (alto).  
 




Para Hernández, et al. (2014) “la población es el conjunto de todos los sujetos o 
elementos que muestran determinadas especificaciones o características” (p.174). 
 
En la presente investigación la población estuvo constituida por 122 trabajadores 
89 policías y 33 contratados de servicios, de la División de Pensiones de la Policía 













La muestra considerada en el estudio fue conformada por 122 trabajadores que 
realizan labores administrativas, 89 policías formados en las escuelas de formación 
policial y 33 contratados de servicios, pertenecientes a la División de Pensiones de 
la Policía Nacional del Perú en el distrito del Rímac. 
 
Tabla 1 
Distribución de la muestra en tipo de personal 
             TIPO DE PERSONAL F % 
 Policía (PNP) 89 73,0 
Contratado (CAS) 33 27,0 
Total 122 100,0 
 
En la tabla 1 según el tipo de personal, el 73.0% de los evaluados son 
policías, mientras que el 27.0% son personal civil que laboran en la 
modalidad de contratado administrativo. 
 
Tabla 2 






En la tabla 2 en relación a la jerarquía, el 27.2% son personal CAS que no 
tienen grado mientras que dentro de la muestra de policías el 66.3% son 
suboficiales de policía y el 6.5% son oficiales de policía. Indicando que la 





JERARQUÍA F % 
 OFICIALES 8 6,5 
SUBOFICIALES 81 66,3 
CAS 33 27,2 





  Distribución de la muestra según el estado civil   
 
 
En la tabla 3 en relación al estado civil, el 46.7% de los evaluados son 
casados, el 28,7% de la muestra es soltero, el 19,7% de los evaluados es 
conviviente mientras solo el 4.9% de la muestra son divorciados. Indicando 
que la mayoría de los participantes son casados. 
 
Tabla 4 





El 58.2% de la muestra pertenece al sexo masculino, mientras el 41.8% al 





Se utilizó el muestreo probabilístico, puesto que todos los elementos de la población 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos mediante el tipo de muestreo intencional 
o por criterio según Vara (2015), “el muestreo se realiza sobre la base del 
conocimiento y criterios del investigador. Se basa primordialmente en la experiencia 
con la población”, (p.226) por lo que todos los participantes reúnen las 
características de ser trabajadores administrativos de la División de Pensiones de 
Policía Nacional del Perú, son adultos mayores de 18 años de edad y todos tienen 
más de tres años de servicios laborando en la institución policial. 
                      ESTADO CIVIL F % 










Total 122 100,0 
      SEXO F % 
 Masculino 71 58,2 
Femenino 51 41,8 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para el presente estudio se consideró: 
 
La técnica de la encuesta para recoger información y analizar los datos de la 
muestra. Por ello Se utilizó una ficha sociodemográfica en la que se estableció 
informar a los participantes que al responder las siguientes preguntas evidencia la 
aceptación de participar en la investigación sobre dependencia emocional y 
actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una entidad policial en el 
Rímac, 2017. La ficha sociodemográfica reúne datos sobre el tipo de persona 
dentro del que se encuentran dos tipos, el personal CAS (contrato por servicios en 
la PNP) y el personal policial, la jerarquía en la policía nacional del Perú, estado 
civil, y el sexo, como datos más relevantes que ayuden a comprender la conducta 




Se utilizó el cuestionario de dependencia emocional (CDE) para obtener 
información referente a dependencia emocional realizando la validación de los 
instrumentos se recurrió a la validez de contenido y para ello los instrumentos 
fueron evaluados por cinco jueces especialistas, quienes establecieron, mediante 
un formato de criterio de jueces, qué términos de los ítems no presentaban 
pertinencia, relevancia y claridad, para los cuales dieron recomendaciones, 
corrigiéndose y declarados como aplicables previa corrección y aplicación de un 
piloto. Consolidándose la información arrojando índices de 0,7 a 1,0 de validez y 
confiabilidad mediante el SPSS 2.0 con un alfa de Cron Bach de    0,891 para la 










Ficha técnica  
Nombre Del Instrumento : Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 
Autor    : Lemos y Londoño (2006) 
Año    : 2006 
Tipo de instrumento : Test psicométrico 
Objetivo   : Evaluar la dependencia emocional. 
Población   : mayores de 18 años  
Número de ítem  : 23 
Aplicación   : Individual 
Tiempo de administración : 15 a 20 minutos  
Descripción de la prueba : El Cuestionario de Dependencia Emocional 
(CDE) mide el nivel de dependencia emocional en varones y en mujeres a través 
de las dimensiones de Ansiedad de separación, Expresión afectiva, Modificación 





Validez y Confiabilidad : Alfa de Cronbach de 0,927.   
     Lemos y Londoño (2006)  
Validez del piloto  : se obtuvo índices de 0,7 A 1,0 según la V de 
Aiken  






        Confiabilidad del piloto (CDE) 
CONFIABILIDAD 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
0,89 23 
 
En la tabla 5 se observa el puntaje obtenido en el alfa de Cronbach de 0,89 
mostrando un nivel de confiabilidad de la prueba mayor a 0,8 por lo que se 
clasifica como un nivel bueno de confiabilidad teniendo en cuenta que desde 



































En la tabla 6 se puede observar los percentiles obtenidos en la aplicación del 
piloto según las puntuaciones de cada dimensión de la variable de 
dependencia emocional y según las categorías diagnósticas.  
 
Actitudes frente a la violencia conyugal 
 
Se utilizó la escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC), para 
recoger información referente a actitudes frente a la violencia conyugal realizando 
la validación del instrumento mediante un criterio de jueces y la aplicación de un 
piloto arrojando una índices de validez de 0,86 a 1,0, asimismo se estableció el 
nivel de confiabilidad mediante el SPSS 2.0 obteniendo un índice de correlación de 
























 1 7 4 4 3 3 2 24 
MUY ESTABLE 
5 7 4 4 3 3 2 27 
10 7 5 4 3 3 2 28 
15 8 6 4 3 3 2 30 
20 8 7 4 3 3 2 32 
25 9 8 6 3 3 2 35 




35 10 9 6 3 3 4 40 
40 11 9 7 3 3 4 41 
45 12 10 8 3 3 4 46 
50 13 10 8 3 3 5 48 
55 13 11 9 3 3 5 49 
TENDENCIA A LA 
DEPENDENCIA 
60 14 12 10 5 3 5 50 
65 16 13 11 5 4 6 53 
70 17 14 11 5 4 6 56 
75 18 15 12 5 5 8 60 
80 20 16 15 8 5 9 68 
DEPENDIENTE 
85 22 17 16 8 8 11 73 
90 24 20 17 9 9 12 79 
95 27 20 19 12 11 12 88 




Ficha Técnica  
 
Nombre Del Instrumento : Escala de actitudes Frente a la violencia 
conyugal 
Autor    : Egoavil y Santibáñez (2001) 
Año    : 2001 
Tipo de instrumento : Test psicométrico 
Objetivo   : Evaluar las actitudes frente a la violencia de 
pareja. 
Población   : mayores de 18 años. 
Número de ítem  : 32 
Aplicación   : Individual  
Tiempo de administración : 15 minutos 
El trabajador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere evaluado respecto 
lo observado. 
Descripción de la prueba: La escala de actitudes frente a la violencia 
conyugal (EAFVC) está compuesta por 32 ítems que miden la relación desde una 
total aceptación y total rechazo al comportamiento violento de la pareja con 
respecto de la mujer en el desarrollo de la vida conyugal y consta de 4 dimensiones, 
actitudes frente a la pareja, actitudes frente al grupo, actitudes frente a las normas 
sociales y la dimensión de autoestima. 
 
Validez y confiabilidad 
De la prueba                       : Puntaje estandarizado de 0,875 y 0,125 para los 
ítems, los Criterios estadísticos de validez y confiabilidad están por establecerse 
con muestras significativas. Sin embargo para la construcción de la Encuesta 
inicialmente se establecieron 80 ítems, que fueron entregados a profesionales 
vinculados al Área de la Familia en Zonas Urbano Marginales del Callao, a fin de 
que aportaran opiniones y sugerencias frente a cada ítem, para determinar si cada 
ítem reflejaba lo que se quería medir. Con las sugerencias propuestas se elaboró 
una Encuesta Piloto de 45 ítems; que en un trabajo inicial se aplicó a una muestra 
de 150 madres de familia organizadas en Clubes de Madres del Callao que 
presentaron denuncias de maltrato por violencia conyugal. Con esta muestra inicial 
se validó un Cuestionario cuyo análisis de validez arrojó un puntaje Z de 0,815, y 
0,415 para los ítems escogidos, quedando un Cuestionario final de 32 ítems, de los 
45 inicialmente considerados; y una correlación de 0,816 para la Escala Validada 





Validez del piloto  : Se obtuvo índices del 0,86 al 1,0 según la V de Aiken 











En la tabla 7 se muestra el puntaje obtenido en la aplicación del piloto 









frente a la 
pareja 
Actitudes frente al 
grupo 







1 1 3 0 0 2 
bajo 
5 2 3 0 0 3 
10 4 4 0 0 10 
15 5 4 1 0 11 
20 6 5 1 1 13 
Tendencia 
negativa 
25 6 5 2 1 15 
30 7 5 2 1 16 
35 8 5 2 1 16 
40 8 6 2 2 17 
Reacción 
normal 
45 8 6 3 2 17 
50 9 6 3 2 19 
55 10 6 3 3 21 
60 10 6 3 3 23 
Tendencia 
positiva 
65 11 7 3 4 23 
70 12 7 4 5 25 
75 12 7 4 5 26 
80 13 8 5 6 27 
alto 
85 13 8 7 6 28 
90 14 9 8 7 20 
95 16 10 9 9 38 
99 17 11 10 10 39 
 
En la tabla 8 se observa los percentiles obtenidos en la aplicación del piloto 
en razón al puntaje total de la escala de actitudes frente a la violencia 
conyugal y sus 4 dimensiones según sus categorías diagnósticas. 
 
CONFIABILIDAD 





2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la aplicación de las herramientas psicológicas se solicitó la autorización del Jefe 
de la División de Pensiones de la Policía Nacional del Perú y una vez obtenida la 
autorización y concedido el permiso se procedió a efectuar el recojo de información. 
 
El análisis de la información se realizó con el apoyo del programa estadístico SPSS 
versión 2.0, aplicativo con el que se realizó la primera fase  estadística en la que 
procesamos la información referente a la ficha sociodemográfica establecida con 
frecuencias, y porcentajes, posteriormente se realizó la fase de estadística 
referencial en la que se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y 
luego se realizó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, asimismo se 
formularon las tablas con los estadísticos descriptivos en recuento y porcentaje 
según la ficha sociodemográfica elaborada a fin de explicar y describir de manera 
específica la muestra. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El presente estudio se fundamento en los principios de honestidad investigadora, y 
de total autenticidad producto del investigador; por lo tanto cabe precisar que el 
presente trabajo de investigación se formuló tanto en la metodología como en su 
marco teórico, guardando el respeto de los derechos de autor, utilizando las citas 
correspondientes de manera correcta. De la misma forma se declara que todos los 
resultados producidos en esta investigación con confiables y existentes asimismo 
fueron recogidos de muestra real al utilizar los instrumentos respectivos en el recojo 
de la información, instrumentos que fueron llevados a juicio de cinco expertos que 
cumplen los requisitos necesarios. Es necesario precisar que los fragmentos, 
frases, ideas de otros autores fueron según lo estipula el formato APA haciendo 
mención de su autor. 
 
Asimismo se advierte que se cumplió con el consentimiento informado de los 
participantes mediante la ficha sociodemográfica adjunta a los cuestionarios de 






En este capítulo, se muestran los resultados de esta investigación, este trabajo 
tiene como objetivo general determinar la relación entre la dependencia emocional 
y actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía 
Nacional del Perú, en el distrito del Rímac 2017. 
A continuación, se presentarán los resultados hallados en la prueba de normalidad 
de kolmogorov  smirnov entre las variables de estudio, la relación entre las variables 
de estudio, la relación entre la variable dependencia emocional y las cuatro 
dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal, la relación según el 
sexo, la relación entre las variables según el tipo de personal, el nivel predominante 
de la variable dependencia emocional y el nivel predominante de la variable 
actitudes frente a la violencia conyugal. 
Tabla 9 
Pruebas de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para las variables 
dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en personal 





En la presente tabla, se evidencia que la distribución de prueba, según la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, las variables de 
Dependencia emocional y de actitudes frente a la violencia conyugal 
arrojaron un nivel de significancia de 0,00 siendo menores a 0.05, lo que 
permite afirmar que las variables presentan una distribución que no se ajusta 
a lo normal, por lo tanto se aplicó la prueba de hipótesis para las 
correlaciones con estadísticos no paramétricos, en esta investigación se 




Estadístico Gl Sig. 
Dependencia emocional ,143 122 ,000 
Actitudes frente a la violencia 
conyugal 





Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las variables: 
Dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en 
personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú en el del distrito de 
Rímac, 2017 






Coeficiente de correlación 0,06 
Sig. (bilateral) 0,45 
N 122 
En la tabla 10 se observa que no existe relación entre dependencia 
emocional y las actitudes frente a la violencia conyugal, según el puntaje 
obtenido (r=0.06), y respecto a la significancia bilateral se obtuvo (p=0.45). 
Entonces podemos decir que en la correlación existe un margen de error 
elevado mayor a 0,05.  
 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las variable Dependencia 
emocional y las dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal 
en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú en el distrito de 
Rímac, 2017 
En la tabla 11 los resultados demuestran que la relación entre dependencia 
emocional y las cuatro dimensiones de las actitudes frente a la violencia 
conyugal es nula, sin embargo la dimensión de las actitudes frente a la pareja 
presente un margen de error de (p=0,00) y en la dimensión autoestima un 
margen de error de (p=0,01) menor a 0,05 mientras que en la dimensión de 
actitudes frente a las normas sociales el margen de error es muy elevado 
(p=0,73) mayor a 0,05. 
 


















Sig. (bilateral) 0,00 0,41 0,73 0,01 






Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las variables 
Dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en 
personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú en el del distrito de 
Rímac, 2017 según el sexo 





Coeficiente de correlación 0,17 





Coeficiente de correlación -0,02 
Sig. (bilateral) 0,85 
N 71 
 
Según los resultados de la tabla 12 se puede observar que en varones y en 
mujeres existe una relación nula entre la dependencia emocional y las 
actitudes frente a la violencia conyugal con el (r=-0,02), (r=-0,17), asimismo 
se puede observar el margen de error elevado según la significancia 
















Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las variables 
Dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en 
personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú en el del distrito de 
Rímac, 2017 según el tipo de personal 





Coeficiente de correlación 0,09 





Coeficiente de correlación 0,00 
Sig. (bilateral) 0,96 
N 33 
 
En la tabla 13 se puede observar que en personal policial y en personal civil 
contratado CAS existe una relación nula entre la dependencia emocional y 
las actitudes frente a la violencia conyugal con el (r=0,09) y (r=0,00) 
respectivamente asimismo se observa en la tabla un nivel de significancia de 
(P=0.39) para personal policial y (p=0,96) para personal contratado CAS lo 
que indica que existe un margen de error elevado en las respuestas 




















Niveles de dependencia emocional en personal de una entidad de la Policía 
Nacional del Perú en el distrito de Rímac, 2017 




Muy estable 46 64,9 
Estable emocional 12 16,9 
Tendencia a dependencia 6 8,5 
  Dependiente 7 9,9 
     
Femenino  
Muy estable 35 68,6 
Estable emocional 4 7,8 
Tendencia a dependencia 7 13,7 
Dependiente 5 9,8 
 
La tabla 14 muestra los niveles existentes de dependencia emocional en 
personal de una entidad de la PNP. De manera que, la mayoría de los 
trabajadores de ambos sexos presentan un nivel de dependencia emocional 
muy estable con el (64,9%) los varones y el (68,6%) las mujeres, mientras 
que el (9,9%) de los varones y el (9,8%) de las mujeres son dependientes 
emocionales, evidenciando que una minoría de la población en estudio 
presenta la necesidad extrema de recibir afecto por su pareja durante todas 
sus relaciones amorosas, asimismo el 13,7% de las mujeres presentan 
tendencia a la dependencia emocional evidenciando estar predispuestas a 











Categoría de Actitudes frente a la violencia conyugal predominantes en 
personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú en el del distrito de 
Rímac, 2017 
Sexo                           VIOLENCIA CONYUGAL Frecuencia Porcentaje 
Masculino  
Actitud muy negativa 67 94,4 
Actitud negativa 3 4,2 
Actitud normal 0 0,0 
  Actitud positiva 1 1,4 
  Actitud muy positiva 0 0,0 
     
Femenino  
Actitud muy negativa 47 92,2 
Actitud negativa 2 3,9 
Actitud normal 0 0,0 
Actitud positiva 1 2,0 
  Actitud muy positiva 1 2,0 
La tabla 15, evidencia las categorías obtenidas en las actitudes frente a la 
violencia conyugal predominantes, en varones y mujeres, se observa que el 
(94,4%) de los varones tiene una actitud negativa frente a la violencia 
conyugal y el (92,2%) de las mujeres también presentan una actitud negativa 
frente a la violencia conyugal sin embargo el (2%) de las mujeres tienen una 
actitud positiva frente a la violencia conyugal y en el caso de los hombres 
















La recopilación y la interpretación de los resultados encontrados en la presente 
investigación en razón a la relación entre la dependencia emocional y las actitudes 
frente a la violencia conyugal en personal de una entidad policial del Rímac, fueron 
comparados con investigaciones por otros autores que presentan similares 
variables sin embargo únicamente los antecedentes internacionales encontrados 
presentan la misma población, y en respecto a los antecedentes nacionales se 
realizó la comparación con las variables en estudio. 
 
En razón al resultado del primer objetivo propuesto sobre la correlación entre las 
variables de estudio se puede determinar que no existe relación significativa entre 
la dependencia emocional y las actitudes frente a la violencia conyugal sin 
embargo, dicha situación difiere con la investigación realizada por Aiquipa (2015) 
en un estudio sobre dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de 
pareja. Obteniendo que existe relación entre la dependencia emocional y la 
violencia de pareja debido a los puntajes elevados en la prueba de dependencia 
emocional sin embargo la diferencia en la relación posiblemente sea a que la 
población en estudio es distinta la comparada. 
 
Teniendo en cuenta únicamente la correlación entre las variables en estudio se 
logró obtener resultados de la presente investigación que también difieren con los 
resultados encontrados por Ramos (2017) en su investigación dependencia 
emocional y actitudes frente  a la violencia conyugal en mujeres de un centro de 
salud donde se muestra que existe una correlación positiva y significativa por lo que 
las diferencias sean en razón a que la población del presente estudio fue de 
trabajadores de la Policía Nacional del Perú. 
 
Según los resultados de la tabla 15 se evidencia que el 23% de la población de 
mujeres tiene tendencia a la dependencia emocional o es dependiente emocional 
sin la necesidad de ser mujeres violentadas por lo que difiere de la investigación 
realizada por Espíritu (2013) en el que logro determinar que existe mayor 




resultados de diferencias altamente significativas en el nivel de dependencia 
emocional con un 82.2% en mujeres violentadas y el 5.1% de nivel bajo de la 
dependencia emocional en mujeres no violentadas. Lo que indica que las mujeres 
que sufren de violencia son las más dependientes emocionalmente. Mientras que 
según los resultados de esta investigación se demuestra que los indicadores de 
dependencia emocional también se encuentran presentes en mujeres que no sufren 
de violencia conyugal. 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla 15 los trabajadores de la entidad de la 
Policía Nacional del Perú, en un porcentaje de 94,4 % varones y mujeres 92.2% 
tienen una actitud muy negativas hacia la violencia conyugal, rechazando en su 
mayoría la violencia conyugal y comparado con la investigación realizada por Lila, 
Gracia y García (2010) en su estudio titulado actitudes de la policía ante la 
intervención en casos de violencia, se pueden encontrar similitudes ya que dicho 
estudio arrojo los resultado en los policías que puntuaron alto en empatía tienden 
a preferir una intervención incondicional es decir a pesar de las circunstancias de 
violencia y factores externos que lo favorecen los policías están en contra de la 
violencia de pareja.  
 
Según los resultados obtenidos en la tabla 15 más del 90% de la muestra rechazan 
la violencia conyugal y comparado con la investigación realizada por Baró (2014) 
titulada formación del personal policial en relación a la violencia doméstica en una 
población de 30 policías se encuentra similitudes ya que según el estudio mientras 
el personal policial este informado y comprenda la violencia doméstica, disminuirán 
sus prejuicios optimizaran la intervención policial.  
 
Los resultados obtenidos las actitudes frente a la violencia en la presente población 
en estudio demuestra que las mujeres en un 4 % presentan actitudes positivas y 
actitudes muy positivas frente a la violencia conyugal encontrando similitud en los 
resultados encontrados en la investigación realizada por Flores (2014) en su 
investigación Hegemonía masculina y violencia en relaciones de pareja de mujeres 
de San Juan de Lurigancho. Donde se muestra el poder masculino en las relaciones 




se someten a una hegemonía masculina aceptando que el poder ejercido por los 
hombres sobre las mujeres es legítimo, sin embargo la población de estudio con la 
comparada difieren en sus características. 
 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación referente a los niveles 
de actitudes frente a la violencia conyugal en las mujeres también se ve reflejado 
en los resultados que encontró Ramos (2017) encontrando que el 07% de las 
mujeres encuestadas presenta una alta actitud frente a la violencia conyugal, sin 






























Según los analisis del proceso de la información y en relación a los objetivos 
presentados en presente investigación recopilando información de personal de una 
entidad policial del distrito del Rímac se llego a las conclusiones: 
 
PRIMERA: En razón al objetivo general, determinar la relación entre las variables 
de estudio, se encontro que no existe relación entre la dependencia emocional y 
las actitudes frente a la violencia conyugal con un margen de error mayor a 0,05. 
 
SEGUNDA: En razón al objetivo específico, determinar la relación entre 
dependencia emocional y las dimensiones de las actitudes frente a la violencia 
conyugal, se concluyo que no existe relación mostrando un alto margen de error en 
la dimensión de las actitudes frente a las normas sociales en la que el margen de 
error es de 0,73 mayor a 0,05 fundamentándose en el origen y la naturaleza de la 
muestra la misma que viste un uniforme y representa un modelo de persona en 
razón a la autoridad. 
 
TERCERA: En razón al objetivo específico, determinar la relación entre las 
variables de estudio según el sexo, se logró observar que no existe relación entre 
las variables según el sexo.  
 
CUARTA: En razón al objetivo específico, determinar la relación entre las variables 
de estudio según el tipo de personal, se logró observar que no existe relación entre 
las variables, concluyendo que existen factores externos que dificultan la obtención 
sincera de los datos. 
 
QUINTA: En razón al objetivo específico, determinar el nivel predominante en la 
dependencia emocional, se pudo concluir que el personal presenta un nivel 
predominante de muy estable frente a la dependencia emocional con más del 60% 
de la muestra, sin embargo en el estudio los varones son más dependientes 






SEXTA: En razón al objetivo específico, determinar el nivel predominante en las 
actitudes frente a la violencia conyugal, se logró concluir que la mayoría de la 
muestra rechaza la violencia conyugal por lo tanto está en contra de actos de 
violencia, sin embargo el 2% de las mujeres acepta la violencia conyugal en 
concluyendo que todavía existen mujeres que aceptan en sus creencias la violencia 
































Se sugiere continuar el estudio en personal policial puesto que se encontraron 
elevados márgenes de error en la correlación de las variables en estudio y estos 
resultados pueden ser a consecuencia de factores externos en razón que las 
variables en estudio presentan contenido moral para la población en estudio. 
 
Se sugiere elaborar talleres de sensibilización sobre el desarrollo de la afectividad 
y la vida en pareja dirigida a personal que labora en la entidad PNP población en 
estudio, a fin de lograr que el personal comprenda la importancia del respeto y 
cuidado de la relación de pareja. 
 
Se sugiere abordar las variables en estudio de actitudes frente a la violencia 
conyugal en personal femenino y realizar programas de promoción y prevención de 
la violencia teniendo en cuenta que a pesar de las creencias que existe el 2% de 
mujeres que aceptan la violencia conyugal, por lo que se recomienda continuar con 
la investigación dirigida en esta oportunidad hacia personal femenino. 
 
Se recomienda incentivar a realizar estudios comparativos que especifiquen las 
causas y los factores que diferencian a personal policial con el personal civil en 
relación a las variables de estudio a fin de obtener información precisa que ayude 
a la formulación de nuevos proyecto de intervención. 
 
Se sugiere realizar cordinaciones con la PNP a fin de lograr convenios que habiliten 
el estudio de la población policial a fin de conocer la realidad policial beneficiando 
a los estudiantes y a la institución, gracias a los resultados de la presente 
investigación se puede inferir que el personal policial presenta una realidad muy 
distinta al ciudadano común, y debe ser tomado en cuenta para futuros estudios. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se logró comprender la falta de información 
referente a actitudes violentas, penamientos violentos, violencia hacia la pareja, a 




informacion sobre prevencion de la violencia, consecuencias y estrategias para 
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Determinar la relación entre la dependencia emocional y actitudes frente 
a la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional 
del Perú, distrito del Rímac -2017. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre dependencia emocional y las 
actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una 
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N  : Población 
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en escala.  
Objetivo  
específico 1 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la dependencia emocional y las 
dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal en personal 
de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del Rímac-2017 
Hipótesis  
específica 1 
Existe relación significativa entre la dependencia emocional y las 
dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal en 
personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito 
del Rímac – 2017 
Objetivo  
específico 2 
Determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a 
la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional 
del Perú, distrito del Rímac-2017, según el sexo. 
Hipótesis  
específica 2 
Existe relación significativa entre dependencia emocional y 
actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una 
entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del Rímac, según 
el sexo. 
 Objetivo  
específico 3 
Determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a 
la violencia conyugal en personal de una entidad de la Policía Nacional 
del Perú, distrito del Rímac-2017, según el tipo de personal 
Hipótesis  
específica 3 
Existe relación significativa entre dependencia emocional y 
actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una 
entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del Rímac, según 
el tipo de personal. 
 Objetivo  
específico 4 
Determinar el nivel predominante en dependencia emocional en 
personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del 
Rímac – 2017. 
 
 Objetivo  
específico 5 
Determinar el nivel predominante actitudes frente a la violencia conyugal 
en personal de una entidad de la Policía Nacional del Perú, distrito del 
Rímac – 2017. 
 
 V1    
  N      r 
   






Cuestionario de Dependencia Emocional 
Lemos, M. y Londoño, N. (2006)  
GENERO: ______________ 
EDAD     : _____ 
Instrucciones: 
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse a sí misma 
con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no 
esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
 1 2 3 4 5 6 
Completamente       La mayor parte falso  Ligeramente más       Moderadamente  La mayor parte   Me describe   
falso de mí                  de mí              verdadero que falso    verdadero de mí           verdadero de mí       perfectamente 
1.  Me siento desamparado cuando estoy solo 1  2  3  4  5  6  
2.  Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1  2  3  4  5  6  
3.  Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 1  2  3  4  5  6  
4.  Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1  2  3  4  5  6  
5.     Necesito siempre expresiones de afecto de mi pareja 1  2  3  4  5  6  
6.  Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está enojada conmigo 1  2  3  4  5  6  
7.  Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 1  2  3  4  5  6  
8.  Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 1  2  3  4  5  6  
9.  He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 1  2  3  4  5  6  
10. Me considero necesitado y débil 1  2  3  4  5  6  
11. Necesito siempre que mi pareja sea expresiva conmigo 1  2  3  4  5  6  
12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 1  2  3  4  5  6  
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1  2  3  4  5  6  
14. Me siento muy mal si mi pareja me expresa constantemente poco afecto 1  2  3  4  5  6  
15. Siento temor a que mi pareja me abandone 1  2  3  4  5  6  
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella 1  2  3  4  5  6  
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1  2  3  4  5  6  
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1  2  3  4  5  6  
19. No tolero la soledad 1  2  3  4  5  6  
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 1  2  3  4  5  6  
21. Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambio sólo por estar con ella 1  2  3  4  5  6  
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1  2  3  4  5  6  




Anexo 2: Instrumentos originales 
 
 
ESCALA DE ACTITUDES  FRENTE A LA VIOLENCIA CONYUGAL 
Egoavil, J.,Santivañez, O. (2001)   
                    
EDAD    GRADO EDUCATIVO:              
                    
ESTADO 
CIVIL    : CASADA    CONVIVIENTE            
                    
FECHA  DE  EVALUACIÓN:                   
Instrucciones :  A continuación tiene Ud. una serie de preguntas, responda cada uno   
   con sinceridad,  utilizando los siguientes códigos:        
                    
TA Totalmente de Acuerdo  ¿? Dudo  ED En Desacuerdo     
DA De Acuerdo        TD Totalmente en Desacuerdo  
                    
1 Tengo deseos de irme a vivir con otra persona.     TA DA ¿? ED TD 
2 Si mi esposo me pega, yo le contesto igual      TA DA ¿? ED TD 
3 Los miembros de mi familia son una carga pesada.    TA DA ¿? ED TD 
4 Mi esposo toma las decisiones en casa      TA DA ¿? ED TD 
5 Siento arrebatos y ganas de pelear        TA DA ¿? ED TD 
6 No me agrada mi pareja          TA DA ¿? ED TD 
7 Me gusta intervenir en las discusiones de los vecinos    TA DA ¿? ED TD 
8 En este mundo de varones, es aceptado golpear a la mujer  TA DA ¿? ED TD 
9 Hago amigos con facilidad.        TA DA ¿? ED TD 
10 A veces pienso en  abandonar a mi familia      TA DA ¿? ED TD 
11 Participo en las actividades vecinales       TA DA ¿? ED TD 
12 Se deben respetar las normas sociales      TA DA ¿? ED TD 
13 Mi esposo es demasiado agresivo        TA DA ¿? ED TD 
14 Me importa la opinión de mis vecinos       TA DA ¿? ED TD 
15 Respeto a quienes no se meten en la vida de los demás   TA DA ¿? ED TD 
16 La situación económica es un detonante de la violencia conyugal TA DA ¿? ED TD 
17 Considero que la calle también es un lugar para discutir con mi esposo TA DA ¿? ED TD 
18 Siento que mi esposo me rechaza        TA DA ¿? ED TD 
19 Me inquieta saber que hay personas que viven más felices  en sus       
 Hogares de lo que yo vivo.         TA DA ¿? ED TD 
20 Las instituciones deben velar  por la unidad familiar    TA DA ¿? ED TD 
21 Las leyes no protegen a las esposas maltratadas    TA DA ¿? ED TD 
22 No encuentro comprensión ni cariño en mi esposo    TA DA ¿? ED TD 
23 Mis vecinos no me tienen consideración      TA DA ¿? ED TD 
24 Creo que a la sociedad no le interesa la familia  maltratada   TA DA ¿? ED TD 
25 Estoy libre de prejuicios de cualquier tipo      TA DA ¿? ED TD 
26 Lamento haberme casado (juntado)       TA DA ¿? ED TD 
27 No me importa si mis vecinos me ven pelear     TA DA ¿? ED TD 
28 La  mujer  debe conocer sus derechos frente al maltrato conyugal TA DA ¿? ED TD 
29 No me gusta ver sufrir a las esposas maltratadas    TA DA ¿? ED TD 
30 No me importa saber si mi esposo me sigue queriendo.   TA DA ¿? ED TD 
31 Las leyes no recogen la opinión de las mujeres maltratadas  TA DA ¿? ED TD 
32 Creo que las mujeres maltratadas debemos organizarnos y denunciar a los TA DA ¿? ED TD 
 Esposos mal tratantes.  
 





Cuestionario de Dependencia Emocional 
Lemos, M. y Londoño, N. (2006)  
GENERO: ______________ 
EDAD     : _____ 
Instrucciones: 
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse a sí misma 
con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no 
esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
 1 2 3 4 5 6 
Completamente       La mayor parte falso  Ligeramente más       Moderadamente  La mayor parte   Me describe   
falso de mí                  de mí              verdadero que falso    verdadero de mí           verdadero de mí       perfectamente 
1.  Me siento desamparado cuando estoy solo(a) 1  2  3  4  5  6  
2.  Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1  2  3  4  5  6  
3.  Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla(o) 1  2  3  4  5  6  
4.  Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1  2  3  4  5  6  
5.     Necesito siempre expresiones de afecto de mi pareja 1  2  3  4  5  6  
6.  Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está enojada conmigo 1  2  3  4  5  6  
7.  Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado(a) 1  2  3  4  5  6  
8.  Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 1  2  3  4  5  6  
9.  He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 1  2  3  4  5  6  
10. Me considero necesitado y débil 1  2  3  4  5  6  
11. Necesito siempre que mi pareja sea expresiva conmigo 1  2  3  4  5  6  
12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 1  2  3  4  5  6  
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío(a) 1  2  3  4  5  6  
14. Me siento muy mal si mi pareja me expresa constantemente poco afecto 1  2  3  4  5  6  
15. Siento temor a que mi pareja me abandone 1  2  3  4  5  6  
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella(el) 1  2  3  4  5  6  
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo(a) 1  2  3  4  5  6  
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo(a) 1  2  3  4  5  6  
19. No tolero la soledad 1  2  3  4  5  6  
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 1  2  3  4  5  6  
21. Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambio sólo por estar con ella(el) 1  2  3  4  5  6  
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1  2  3  4  5  6  




Anexo 3: Instrumentos modificados 
 
 
ESCALA DE ACTITUDES  FRENTE A LA VIOLENCIA CONYUGAL 
Egoavil, J.,Santivañez, O. (2001)   
                    
EDAD    GRADO EDUCATIVO:              
                    
ESTADO 
CIVIL    : CASADA    CONVIVIENTE            
                    
FECHA  DE  EVALUACIÓN:                   
Instrucciones :  A continuación tiene Ud. una serie de preguntas, responda cada uno   
   con sinceridad,  utilizando los siguientes códigos:        
                    
TA Totalmente de Acuerdo  ¿? Dudo  ED En Desacuerdo     
DA De Acuerdo        TD Totalmente en Desacuerdo  
                    
1 Tengo deseos de irme a vivir con otra persona.     TA DA ¿? ED TD 
2 Si mi esposo me pega, yo le contesto igual      TA DA ¿? ED TD 
3 Los miembros de mi familia son una carga pesada.    TA DA ¿? ED TD 
4 Mi esposo toma las decisiones en casa      TA DA ¿? ED TD 
5 Siento arrebatos y ganas de pelear        TA DA ¿? ED TD 
6 No me agrada mi pareja          TA DA ¿? ED TD 
7 Me gusta intervenir en las discusiones de los vecinos    TA DA ¿? ED TD 
8 En este mundo de varones, es aceptado golpear a la mujer  TA DA ¿? ED TD 
9 Hago amigos (as) con facilidad.        TA DA ¿? ED TD 
10 A veces pienso en  abandonar a mi familia      TA DA ¿? ED TD 
11 Participo en las actividades vecinales       TA DA ¿? ED TD 
12 Se deben respetar las normas sociales      TA DA ¿? ED TD 
13 Mi esposo (a) es demasiado agresivo        TA DA ¿? ED TD 
14 Me importa la opinión de mis vecinos       TA DA ¿? ED TD 
15 Respeto a quienes no se meten en la vida de los demás   TA DA ¿? ED TD 
16 La situación económica es un detonante de la violencia conyugal TA DA ¿? ED TD 
17 Considero que la calle también es un lugar para discutir con mi esposo(a) TA DA ¿? ED TD 
18 Siento que mi esposo(a) me rechaza        TA DA ¿? ED TD 
19 Me inquieta saber que hay personas que viven más felices  en sus       
 Hogares de lo que yo vivo.         TA DA ¿? ED TD 
20 Las instituciones deben velar  por la unidad familiar    TA DA ¿? ED TD 
21 Las leyes no protegen a las personas maltratadas    TA DA ¿? ED TD 
22 No encuentro comprensión ni cariño en mi esposo(a)    TA DA ¿? ED TD 
23 Mis vecinos no me tienen consideración      TA DA ¿? ED TD 
24 Creo que a la sociedad no le interesa la familia  maltratada   TA DA ¿? ED TD 
25 Estoy libre de prejuicios de cualquier tipo      TA DA ¿? ED TD 
26 Lamento haberme casado (juntado)       TA DA ¿? ED TD 
27 No me importa si mis vecinos me ven pelear     TA DA ¿? ED TD 
28 La  mujer  debe conocer sus derechos frente al maltrato conyugal TA DA ¿? ED TD 
29 No me gusta ver sufrir a las personas maltratadas    TA DA ¿? ED TD 
30 No me importa saber si mi esposo(a) me sigue queriendo.   TA DA ¿? ED TD 
31 Las leyes no recogen la opinión de las personas maltratadas  TA DA ¿? ED TD 
32 Creo que las personas maltratadas debemos organizarnos y denunciar a las TA DA ¿? ED TD 
 Parejas mal tratantes.  
 



















“Se hace de conocimiento que al responder las siguientes preguntas evidencia la aceptación de participar en la 
investigación sobre dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en personal de una 
entidad policial en el Rímac, 2017”. 
 
MARQUE CON UN ASPA o RELLENE EL CASILLERO SEGÚN SEA NECESARIO: 
 
PNP:              CAS:  
GRADO: 
ESTUDIOS SUPERIORES COMPLETOS (ESPECIFIQUE):  




CON PAREJA:        SIN PAREJA:  
CASADO:  CONVIVIENTE:           DIVORCIADO:               SOLTERO: 















Anexo 8: Criterio de jueces 
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